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Mometasone furoate
Uses: A corticosteroid 
inhaler used to treat 
asthma
Risedronic Acid
Uses: Bisphosphanate for 
treatment or prophylaxis 
of osteoporosis
Fentanyl
Uses: An opioid analgesic 
used to manage continual 
breakthrough cancer pain
Brimonidine
Uses: An adrenergic 
agonist used to treat 
glaucoma and ocular 
hypertension
Fluticasone/Salmeterol
Uses: Corticosteroid and 
brochodilator, treatment 
and prophylaxis of 
asthma
Imiquimod
Uses: An immune 
response modifier used to 
treat skin cancer and 
genital warts
Testosterone Topical
Uses: A testosterone gel 
used to treat men with 
testosterone deficiencies
Anastrozole
Uses: Aromatase inhibitor; 
treats breast cancer
Aripiprazole
Uses: Antipsychotic for 
bipolar mania and 
schizophrenia
Mesalazine
Uses: Anti‐inflammatory 
agent; treats inflammation 
of colon
Metformin/Pioglitazone
Uses: Combination of two 
antihyperglycemics used 
to treat type II diabetes
Zolpidem
Uses: Sedative‐hypnotic 
for insomnia
Dipyridamole
Uses: An antiplatelet 
combination used to 
reduce the risk of stroke
Fexofenadine HCl
Uses: An antihistamine 
and a decongestant used 
to treat seasonal 
allergies
Rebeprazole
Uses: Proton pump 
inhibitor for gastric acid 
reflux and duodenal 
ulcers  
Pioglitazone
Uses: Thiazolidinedione 
for Type 2 diabetes
N/A
Uses: Amphetamine for 
ADHD and narcolepsy; 
extended release
Ramipril
Uses: ACE inhibitor for 
hypertension and heart 
disease
Zolpidem
Uses: Sedative‐hypnotic 
for insomnia
Donepezil
Uses: Cholinesterase 
inhibitor; treats 
Alzheimer's
Caduet
Atorvastatin/ 
Amlodipine
Uses: Statin and 
calcium‐channel 
blocker; treats high 
Avelox
Moxifloxacin
Uses: Synthetic 
fluoroquinolone 
antibiotic for bacterial 
i f ti
Astelin
Azelastine
Uses: An antihistamine 
used to treat nasal allergy 
symptoms
BenzaClin
Benzoyl peroxide/ 
Clindamycin
Uses: An antibiotic and a 
drying agent used to treat 
Avalide
Irbesartan
Uses: An angiotensin II 
receptor blocker and a 
diuretic used to treat 
hypertension
Avapro
Irbesartan
Uses: ATII receptor 
blocker; treats 
hypertension
Avandia
Rosiglitazone
Uses: Thiazolidinedione 
for Type 2 diabetes
Byetta
Exenatide
Uses: Incretin mimetic for 
diabetes Type 2
Betaseron
Interferon beta‐1b
Uses: An interferon used 
to treat relapsing forms 
of MS
Avonex
Interferon beta‐1a
Uses: An interferon used 
to treat relapsing forms 
of MS
Budeprion XL
Bupropion
Uses: A norepinephrine 
and dopamine reuptake 
inhibitor used to treat 
Budeprion SR
Bupropion
Uses: A norepinephrine 
and dopamine reuptake 
inhibitor used to treat 
Benicar HCT
Olmesartan/ 
Hydrochlorothiazide
Uses: ATII receptor 
blocker and diuretic, 
Benicar
Olmesartan
Uses: An ATII receptor 
blocker used to treat 
hypertension
Atripla
Tenofovir/Emtricitabine/Ef
avirenz
Uses: Combination of 
three RT inhibitors for HIV 
treatment
Avinza
Morphine
Uses: An opioid analgesic 
used to treat moderate to 
severe pain
Avandamet
Metformin
Uses: An insulin resistance 
reducer and a biguanide 
used to treat type 2 
Avodart
Dutasteride
Uses: A 5‐alpha‐reductase 
inhibitor used to treat 
enlarged prostates
Atacand
Candesartan Cilexetil
Uses: An angiotensin II 
receptor blocker used to 
treat hypertension and 
h t f il
Boniva
Ibandronic Acid
Uses: Bisphosphonate for 
prophylaxis and 
treatment of 
cholesterol and HTNn ec ons acne depressiondepressiontreats hypertensiondiabetesear   a ure osteoporosis  
Depakote
Valproate Semisodium
Uses: Anticonvulsant to 
Casodex
Bicalutamide
Uses: A nonsteroidal 
Combivent
Ipratropium/Salbutamol
Uses: Bronchodilator and 
Combivir
Lamivudine/Zidovudine
Uses: Two reverse 
Ciprodex Otic
Ciprofloxacin
Uses: An antibiotic and a 
Cosopt
Dorzolamide/Timolol
Uses: A carbonic 
Chantix
Varenicline
Uses: Nicotinic receptor 
Cialis
Tadalafil
Uses: PDE‐5 inhibitor; 
Coreg CR
Carvedilol
Uses: Non‐selective beta‐
Cymbalta
Duloxetine
Uses: 5HT3 and NE 
Crestor
Rosuvastatin
Uses: HMG‐CoA 
Cozaar
Losartan
Uses: ATII receptor 
Coumadin 
Warfarin
Uses: An anticoagulant 
Concerta
Methylphenidate
Uses: CNS stimulant for 
Clarinex
Desloratadine
Uses: An antihistamine 
CellCept
Mycophenolic Acid
Uses: 
Immunosuppressant that
Celebrex
Celecoxib
Uses:  COX‐2 inhibitor for 
arthritis pain
Catapres ‐TTS 
Clonidine
Uses: An alpha agonist 
used to treat
Copaxone
Glatiramer Acetate
Uses: A polypeptide 
Coreg
Carvedilol
Uses: Non‐selective beta‐
Flovent HFADiovan HCTDifferin Dovonex Enbrel Sureclick
Etanercept
FemaraFamvir FlomaxDuragesic Enbrel FentoraEndocet EvistaEpzicomEnablexDiovanDetrol LADepakote ER Effexor XR Fentanyl Oral 
Citra
control seizures in 
epilepsy
antiandrogen used to 
treat prostate cancer 
beta‐2 receptor agonist 
for COPD
transcriptase inhibitors 
used to treat HIV
corticosteroid used to 
treat ear infections
anhydrase inhibitor and a 
beta blocker used to treat 
glaucoma
partial agonist; aids in 
smoking cessation
treats erectile 
dysfunction
blocker, treats mild to 
severe heart failure
reuptake inhibitor for 
depression
reductase inhibitor, 
decreases LDL cholesterol 
production
blocker; treats 
hypertension
used to treat and prevent 
blood clots
ADHDused to treat the 
symptoms of allergies
   
prevents organ 
transplantation rejection  
      
hypertension mixture used to treat 
relapsing‐remitting MS
blocker, treats 
hypertension and heart 
failure
GleevecFuzeon Humira Klor‐Con LamictalKeppraKaletraKadianJanuviaHyzaar Imitrex OralHumira PenHumalog Mix 
75/25 Pen
HumalogForteo Humulin NFosamax Plus D Geodon OralFosamaxFocalin XR
Fluticasone
Uses: Corticosteroid for 
prophylaxis and 
reduction in frequency 
of asthma attacks
Valsartan/
Hydrochlorothiazide
Uses: ATII receptor 
inhibitor and diuretic; 
treats hypertension only  
Adapalene
Uses: A retinoid used to 
treat acne
Calcipotriene
Uses: A synthetic Vit D 
analog used to treat 
psoriasis
Uses: TNF inhibitor; 
treats psoriasis and 
arthritis
Letrozole
Uses: An aromatase 
inhibitor used to treat 
breast cancer
Famcyclovir
Uses: An antiviral used to 
treat shingles
Tamsulosin
Uses: Alpha‐1 blocker; 
treats enlarged prostrates
Fentanyl
Uses: An opioid analgesic 
used to manage chronic 
pain
Etanercept
Uses: TNF inhibitor, treats 
psoriasis and arthritis
Fentanyl
Uses: An opioid analgesic 
intended for opioid 
tolerant cancer patients
Oxycodone
Uses: A narcotic and an 
analgesic/antipyretic used 
to treat moderate pain
Raloxifene
Uses: SERM used for 
prophylaxis and 
treatment of osteoporosis
Lamivudine/Abacavir
Uses: Two reverse 
transcriptase inhibitors 
used to treat HIV
Darifenacin
Uses: A muscarinic 
receptor antagonist used 
to treat overactive 
bladder
Valsartan
Uses: ATII receptor 
inhibitor; treats 
hypertension and heart 
failure
Tolterodine
Uses: Antimuscarinic for 
overreactive bladders
Valproate Semisodium
Uses: Anticonvulsant to 
control seizures in 
epilepsy; extended 
release  
Venlafaxine
Uses: 5HT3 and NE 
reuptake inhibitor for 
depression
N/A
Uses: Opioid analgesic for 
severe pain
Imatinib
Uses: Tyrosine kinase 
inhibitor; treats chronic 
myeloid leukemia
Enfuvirtide
Uses: An antiviral agent 
used to treat HIV
Adalimumab
Uses: TNF inhibitor for RA 
Potassium Chloride
Uses: Potassium chloride 
used as potassium 
supplementation
Lamotrigine
Uses: Anitconvulsant for 
bipolar disorder and 
seizure
Levetiracetam
Uses: Anticonvulsant for 
epileptic seizures
Lopinavir
Uses: Two protease 
inhibitors; treats HIV
Morphine Sulfate
Uses: An opiate analgesic 
used to treat moderate to 
severe pain
Sitagliptin
Uses: Dipeptidyl 
peptidase‐4 inhibitor, 
treats diabetes Type 2
Losartan/
Hydrochlorothiazide
Uses: ATII receptor 
blocker and diuretic; 
treats hypertension
Sumitriptan
Uses: 5HT3 agonist for 
migraines
Adalimumab
Uses: TNF inhibitor for 
RA 
 
Insulin Lispro
Uses: A mixture of insulin 
analogs used to treat 
diabetes
Insulin Lispro
Uses: Rapid acting insulin 
analog for diabetes
Teriparatide
Uses: A synthetic 
parathyroid hormone 
used to treat 
osteoporosis
Insulin
Uses: An insulin analog 
used to treat diabetes
Alendronate Sodium/
Cholecalciferol
Uses: A bisphosphonate 
and Vit D used to treat and 
prevent osteoporosis
Ziprasidone
Uses: Antipsychotic, 
treats acute agitation 
symptom in 
schizophrenia
Alendronic Acid
Uses: Bisphosphanate for 
Paget's disease and 
osteoporosis  
Dexmethylphenidate
Uses: A CNS stimulant 
used to treat ADHD
Lexapro
Escitalopram
Uses: SSRI for depression 
and anxiety
Levitra
Vardenafil
Uses: A 
phosphodiesterase 
inhibitor used to treat 
erectile dysfunction
Lipitor
Atorvastatin
Uses: HMG‐CoA 
reductase inhibitor;
decreases the production 
of LDL cholesterol
Lotrel
Amlodipine
Uses: ACE inhibitor/Ca2+ 
channel blocker, treats 
hypertension
Lunesta
Eszopiclone
Uses: Hypnotic agent for 
insomnia
Mirapex
Pramipexole
Uses: A dopamine agonist 
used to treat Parkinson's 
disease
Namenda
Memantine
Uses: NMDA antagonist, 
treats Alzheimer‐type 
dementia
Lamisil Oral 
Terbinafine
Uses: Antifungal agent 
used to treat fungal 
infections of the toe and 
fingernails
Lantus 
Insulin Glargine
Uses: Long‐acting insulin 
analog for diabetes
Levaquin
Levofloxacin
Uses: 3rd generation 
fluoroquinolone for 
bacterial infections
Lidoderm
Lidocaine
Uses: Local anaesthetic 
for pain relief from 
shingles
Lovaza
Omega‐3
Uses: Ethyl esters from 
omega‐3 fatty acids used 
to lower triglyceride 
levels
Lumigan
Bimatoprost
Uses: A prostaglandin
used to treat glaucoma 
and high ocular pressure
Lovenox
Enoxaparin
Uses: Antithrombotic; 
low molecular weight 
heparin
Lyrica
Pregabalin
Uses: Anticonvulsant for 
neuropathy and seizures
Marinol
Dronabinol
Uses: Cannabinoid used 
to treat AIDS symptoms 
or nausea
Maxalt
Rizatriptan
Uses: A serotonin 
receptor agonist used to 
treat migraines
Maxalt MLT
Rizatriptan
Uses: A serotonin 
receptor agonist used to 
treat migraines
Micardis HCT
Telmisartan
Uses: An orally active 
angiotensin II antagonist 
used to treat 
hypertension
Nasacort AQ
Triamcinolone
Uses: An adrenocortical 
steroid used to treat 
nasal allergy symptoms
Nexium
Esomeprazole
Uses: Proton pump 
inhibitor for heartburn 
and esophagitis
Norvasc
Amlodipine
Uses: Ca2+ channel 
blocker, treats 
hypertension and angina
Omnicef
Cefdinir
Uses: 3rd generation 
cephalosporin antibiotic 
for mild to moderate
Paxil CR
Paroxetine
Uses: A serotonin 
reuptake inhibitor used to 
treat depression and 
i di d
Plavix
Clopidogrel
Uses: Inhibits platelet 
aggregation, reduces 
stroke and heart attack 
i k
Premarin Tabs
Estrogen
Uses: Mixture of 
estrogens for breast 
cancer and menopausal 
t
Prevacid
Lansoprazole
Uses: Proton pump 
inhibitor for gastric acid 
reflux
Prilosec
Omeprazole
Uses: A proton pump 
inhibitor used to treat 
ulcers and heartburn
Nasonex
Mometasone furoate
Uses: Corticosteroid for 
allergic and non‐allergic 
nasal symptoms
Neupogen
Filgrastim
Uses: A hematopoietic 
agent used to increase 
white blood cell 
d ti
Niaspan
Niacin
Uses: Vitamin that lowers 
LDL and increases HDL
Norvir
Ritonavir
Uses: A protease inhibitor 
used to treat HIV
NovoLog Mix 
70/30
Insulin
Uses: A mixture of insulin 
analogs used to treat 
NuvaRing
Progestin/estrogen
Uses: An estrogen and 
progestin combination 
used as birth control.
Ortho Evra
Estrogen/progestin
Uses: An estrogen and 
progestin combination 
used as birth control.
Ortho TriCyclen 
Lo
Estrogen/progestin
Uses: An estrogen and 
progestin combination 
OxyContin
Oxycodone
Uses: Opioid analgesic, 
treats moderate to severe 
pain
Patanol
Olopatadine
Uses: An antihistamine 
used to relieve itchy eyes 
caused by allergies
Pegasys
Peginterferon
Uses: An interferon used 
to treat chronic hepatitis 
C infection
Prempro
Conjugated 
estrogen/medroxy‐
progesterone acetate
Uses: A combination of 
hormones used to treat
bacterial infections pan c  sor ers r s symp oms
Prograf
Tacrolimus
Uses: 
Immunosuppressant that 
t li kid
Protonix
Pantoprazole
Uses: Proton pump 
inhibitor for esophagus 
i fl ti d i
Risperdal
Risperidone
Uses: Antipsychotic for 
bipolar mania and 
hi h i
Seroquel
Quetiapine
Uses: Antipsychotic for 
bipolar mania and 
hi h i
Skelaxin
Metaxalone
Uses: Muscle relaxant, 
treats musculoskeletal 
di f t
Singulair
Montelukast
Uses: Leukotriene 
receptor antagonist for 
th d ll i
pro uc on
diabetes used as birth control.
       
menopausal symptoms
Solodyn
Minocycline
Uses: A semi synthetic 
tetracycline derivative 
d t t t
Risperdal Consta
Risperidone
Uses: An antipsychotic 
used to treat 
hi h i d bi l
Rhinocort Aqua
Budesonide
Uses: A corticosteroid 
Reyataz
Atazanavir
Uses: Protease inhibitor 
used to treat HIV
Sensipar
Cinacalcet
Uses: A calcimimetic 
agent used to treat 
h th idi i
Restasis
Cyclosporine
Uses: An 
Requip
Ropinirole
Uses: Dopamine agonist, 
treats Parkinson's and 
R tl L S d
RenaGel
Sevelamer
Uses: A prosphate binder 
used for patients with 
h i kid di
Relpax
Eletriptan
Uses: A serotonin 
Pulmicort 
Respules
Budesonide
Provigil
Modafinil
Uses: Stimulant for 
narcolepsy 
Procrit
Epoetin alfa
Uses: A glycoprotein used 
ProAir HFA
Salbutamol
Uses: Inhaler for 
Pulmozyme
Dornase alfa
Uses: A 
deoxyribonuclease used 
t i l f tipreven s  ver or  ney 
transplantation rejection
n amma on an  eros on sc zop ren a sc zop ren a scom or
Strattera
Atomoxetine
U S l i NE
Synthroid
Levothyroxine
U Th id h
Topamax
Topiramate
U CAI f i d
Toprol XL
Metoprolol
U B 1 bl k
Tricor
Fenofibrate
U L li id l l
Trileptal
Oxcarbazepine
U A i l
Trizivir
Abacavir sulfate, 
lamivudine zidovudine
Truvada
Tenofovir/Emtricitabine
Ultram ER
Tramadol
U A l i d
Valtrex
Valaciclovir
U A i i l
Vesicare
Solifenacin
U A i i
as ma an  a erg es use   o  rea  severe acne 
vulgaris
sc zop ren a an   po ar 
mania
used to treat nasal allergy 
symptoms
yperpara yro sm  n 
dialysis patients
immunomodulator used 
to treat chronic dry eyes
es ess  egs  yn romec ron c  ney  sease on 
dialysis
receptor agonist used to 
treat migraines
Uses: Inhaled steroid for 
treatment of asthma
to treat anemia in 
patients with kidney 
failure or cancer
obstructive airway 
disease and 
bronchospasms
Spiriva
Tiotropium
U A i h li i f
Suboxone
B hi
Sustiva
Efavirenz
U A l id
Tarceva
Erlotinib
U A i ki
Temodar
T l id
Thalomid
Thalidomide
U A
TobraDex
T b i /d
Trinessa
N i / hi l
Tussionex
H d d
o  mprove  ung  unc on 
in cystic fibrosis patients
ses:  e ect ve   
reuptake inhibitor, treats 
ADHD
ses:  yro   ormone 
for hypothyroidism and 
goiter suppression
ses:    or se zures an  
prophylaxis of migraines
ses:  eta‐   oc er, 
treats hypertension and 
angina
ses:  owers  p   eve s, 
treats high cholesterol 
and TG levels
ses:  nt convu sant 
used to treat seizures in 
epileptic patients
, 
Uses: Three reverse 
transcriptase inhibitors 
used to treat HIV
Uses: Combination of two 
RT inhibitors for HIV 
treatment
ses:  n ana ges c use  
to treat severe to 
moderate chronic pain
ses:  nt v ra , treats 
shingles, cold sores, 
congenital herpes
ses:   muscar n c 
receptor antagonist used 
to treat overactive 
bladder
Viagra Vytorin Welchol Zetia Zoloft Zyprexa Zyrtec Zyrtec D ZyvoxWellbutrin XL
ses:  nt c o nerg c  or 
COPD
uprenorp ne
Uses: An opioid 
agonist/antagonist used 
to treat opioid 
dependence
ses:   non‐nuc eos e 
reverse transcriptase 
inhibitor used to treat HIV
ses:   tyros ne  nase 
inhibitor used to treat 
lung cancer
emozo om e
Uses: An agent used to 
treat recurrent malignant 
brain tumors
ses:  n 
immunomodulator used 
to treat skin inflammation 
and multiple myeloma
o ramyc n exa‐
methasone
Uses: An antibiotic and a 
glucocorticoid used to 
treat eye infections
orgest mate et ny  
estradiol
Uses: An estrogen and 
progestin combination 
used as birth control.
y roco one
Uses: A cough‐
suppressant and 
antihistamine used to 
treat colds and allergies
Zyrtec SyrupZovirax TopicalYazYasmin 28XopenexXelodaXalatanVigamox Viread Zocor
Sildenafil
Uses: PDE‐5 inhibitor, 
treats erectile 
dysfunction
Ezetimibe/SimvastatinUs
es: Statin and cholesterol 
absorption inhibitor, 
treatment of high 
cholesterol
Colesevelam
Uses: A non‐absorbed 
polymeric LDL‐C and 
glucose‐lowering agent
Ezetimibe
Uses: Antihyperlipidemic 
agent, lowers cholesterol
Sertraline
Uses: A selective 
serotonin reuptake 
inhibitor used to treat 
depression and OCD
Olanzapine
Uses: 
Thienobenzodiazepine for 
bipolar mania and 
schizophrenia
Cetirizine
Uses: Antihistamine for 
prophylaxis and 
treatment of allergies
Cetirizine
Uses: An antihistamine 
and a decongestant used 
to treat allergies
Linezolid
Uses: An oxizolidinone 
antibiotic used to treat 
serious bacterial 
infections
Bupropion
Uses: NE and DA reuptake 
inhibitor, treats 
depression
Cetirizine
Uses: An antihistamine 
used to treat allergies
Aciclovir
Uses: An antiviral used to 
treat the symptoms of 
herpes simplex virus 
infections
Drospirenone/ethinyl 
estradiol
Uses: An ethinyl 
estradiol‐drospirenone 
mix used as an oral 
contraceptive
Drospirenone/ethinyl 
estradiol
Uses: Estrogen and 
progestin combination 
used for birth control
Levosalbutamol
Uses: A bronchodilator 
used to treat and prevent 
asthma attacks
Capecitabine
Uses: An antimetabolite 
used to treat breast and 
colon cancers
Latanoprost
Uses: Prostaglandin 
analog for ocular HTN 
and glaucoma
Moxifloxacin
Uses: An antibiotic used 
to treat eye infections
Tenofovir
Uses: A reverse 
transcriptase inhibitor 
used to treat HIV
Simvastatin
Uses: HMG‐CoA 
reductase inhibitor 
lowers cholesterol
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